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membimbing dalam menempuh seluruh mata kuliah dan ujian sehingga 
persyaratan dapat terpenuhi.  
8. Agus Handayani yang disapa Mang bebeng yang telah dengan sabar 
memberikan pengetahuan dan ilmu untuk memperlancar di dalam 
mengerjakan tugas akhir ini. 
9. Terima kasih kepada barudak wartawan, jurnalis yang berada di GIM 
senantiasa memberikan ruang untuk penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir 
ini. 
10. Terima kasih kepada Putri Agustianti S.I.Kom yang telah sabar dan memberi 
dukungan penuh, mencintaiku sepenuh hati, membantu dan memberikan 
kontribusi dalam menempuh tugas akhir ini. 
11. Terima kasih kepada barudak Perompak yang memberi dukungan yang sangat 
berarti bagi penulis. 
12. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Program Studi Fotografi pada Universitas 
Pasundan (UNPAS) Setiabudi, Bandung. 
 
Dengan selesainya karya seni fotografi ini, mudah-mudahan dapat bemanfaat bagi 
lingkungan bidang seni fotografi dan sebagai penambah khasanah karya seni fotografi 
pada  Universitas Pasundan (UNPAS) Setiabudi, Bandung. 
 
Bandung, Februari 2015 
 
 
 Rizki Arif Ramadhan   
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   9   Wawancara  bersama  bapak  Agus  Handayani  di  GIM  (Gedung  Indonesia  Menggugat).   24/11/2014  
  
1.8  Kerangka  Berfikir  
  
   Ide  Gagasan  
Budaya  Benjang  Ujung  Berung    Bandung  
Benjang  Buhun  
Fotografi  Dokumenter  
Karya  
Fotografi  Dokumenter  Kebudayaan  Benjang  Panca  Komara  Desa  Ciwaru  Kecamatan  Ujungberung  Kabupaten  Bandung  
Benjang  Helaran  
  


  



    




















    
         




























  
